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ABSTRACT 
JAKOBSEN, T.  1978. Skrei innsiget  i Lofoten i 1976. [ ~ h e  spawning 
migra t ion  of A r c t i c  cod in  Lofoten in  1974  . Fisken  Hav. , 1 9 7 a 1 ) :  1-8.  
In the  per iod  19 F e b r u a r y  - 5 March  1976 t h r ee  echo surveys  w e r e  m a d e  
with R.V. "Peder  RØnnestad" i n  Lofoten. The  distr ibution of A r c t i c  cod 
was  char ted  by counting the  number  of f ish  recorded  pe r  naut ical  m i l e  by 
t he  echo sounder.  The  spawning migrat ion in  1976 was  charac te r ized  by 
a re la t ively  shallow distr ibution of the f ish  which probably was  linked with 
a n  unusually shallow t ransi t ion layer  between Atlantic and  coas ta l  wa te r .  
T h e r e  w e r e  c lea r ly  m o r e  cod p re sen t  than in the  previous  t h r e e  y e a r s .  
P u r s e  se ine  catches  show that  young f ish  of the  1969 and 1970 y e a r  c l a s s e s  
w e r e  numer ica l ly ,  if not by weight, the  dominating e lement  of the  shoals.  
INNLEDNING 
Kartleggingen av skrei innsiget  i Lofoten i 1976 ble u t f ~ r t  m e d  F/F "Peder  
RØnnestad" i t i d s rommet  19. f eb rua r  t i l  5. m a r s .  Opplegget v a r  det 
s a m m e  s o m  i de t r e  foregående å r  (JAKOBSEN 1974, 1975, SMEDSTAD 
1974). Fe l ta rbe ide t  ble u t f ~ r t  av L .  Kalvenea og P. Ågotnes. 
MATERIALE OG METODER 
Det ble fo re ta t t  t r e  kar t legginger  av  skrei forekomstene:  19. - 21. f eb rua r ,  
27. - 28. februar  og 2. - 5. m a r s .  P å  grunn av dår l ig  v æ r  dekket de to 
f ~ r s t e  kart leggingene b a r e  innsida av Lofoten f r a  Skomvær t i l  Kanstad-  
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fjorden, mens den s i s te  dekket hele under søkelsesomr3det f r a  Skarvholmen 
langs yt ter  Sida t i l  Skomvaer og innsida inn t i l  Kanstadfj o r  den. 
Kartleggingen ble foretatt  med ekkolodd et ter  m#rkets  f rembrudd og fordel- 
ingen av  sk re i  e r  baser t  på telling av reg is t re r inger  av enkeltfisk på ekko- 
grammene.  Det ble benyttet et  50 kHz forskerlodd (EK 50A) med følgende 
innstilling: Transducer  1 ,  Output 1/1, T.V.G.  20LogR, Gain OdB, Re-  
corder  Gain 7 og Bandwidth and pulse Narrow 2.  
De t r e  faste  hydrografiske snittene over Vestfjorden, Skrova-Øksnesodden, 
Ballstad-Måløy-Skarholmen og Røst -T ennholmen, ble tatt  8. - 9. februar  
med F/F "Peder  Rønnestad". 
I tiden 9. m a r s  - 1. apr i l  ble det med leiet fartøy Mkr. "Djupaskj=rl '  
under ledelse av L. Kalvenes og P. Ågotnes fisket t o r sk  med not i om-  
råde t  Stamsund-Høla t i l  merking og biologisk prøvetaking. 
Det som i denne artikkelen e r  omtalt som skre i  inkluderer endel kyst torsk,  
men ikke i s å  stor grad  a t  det har  betydning for hovedtrekkene i observa-  
sjonene. 
HY DROGRAFI 
Temperaturfordelingen 8. - 9. februar  langs de t r e  snittene i Vestfjorden 
e r  vis t  på Fig. 1-3. Skreien oppholder seg gjerne i overgangslaget me l -  
l om kystvann og Atlanterhavsvann (EGGVIN 1934). Dette laget e r  r e p r e -  
O 
senter t  ved temperaturer  på omkring 4-6 og 1% på dette tidspunktet i om-  
kring 25 m dyp ved Røst,  mens det ved Ballstad og Skrova var  nede på 
40-50 m dyp. Overgangslaget lå på dette tidspunkt betydelig grunnere enn 
ved de målingene som ble gjort  i 1974 og 1975, men d isse  ble foretatt  
s ene re  i sesongen og resultatene e r  derfor ikke direkte sammenlignbare. 
SKREIFORDELINGER 
Fig. 4-6 v iser  fordelingen av skreien ved de t r e  kartleggingene som ble 
foretat t  i 1976. 
F i g .  4. Mengdefordeling a v  s k r e i  i Lofoten b a s e r t  på ekkoreg is t re r inger  
m e d  F/F "Peder  R ~ n n e s t a d "  19. - 21. f eb rua r  1976. 1) 1-20, 2) 21-50, 
3) 51-100, 4) 101-200, 5) i 200 f i sk  p r .  nautisk mi l .  [Distribution of A r c -  
t i c  cod in Lofoten based on echo r e c o r d s  with R. V. "Peder  R ~ n n e s t a d "  
19 - 21 F e b r u a r y  1976. 1) 1-20,  2) 21-50, 3) 51, 100, 4) 101-200, 
5 ) ?  200 f i sh  p e r  naut ical  m i l d  . 
Den fø r s t e  kart leggingen,  19. - 21. f e b r u a r ,  dekket ikke y t te r s ida .  Det 
b le  r e g i s t r e r t  r e la t iv t  l i te  s k r e i ,  og de t  v a r  tydelig a t  innsiget  på dette 
t idspunktet  ikke v a r  kommet  skikkelig igang (F ig .  4). Skreien s to  fo r  de t  
m e s t e  i 120-170 m dyp. 
Under den nes te  kart leggingen 27. - 28. f eb rua r  som he l le r  ikke dekket 
y t t e r s ida ,  v a r  fo rekomstene  betydelig bedre  (F ig .  5). De te t tes te  konsen- 
t ras jonene  ble funnet s ø r v e s t  a v  Røs t  og på Henningsværst raumen.  Det ble 
også  r e g i s t r e r t  en økning a v  fo rekomstene  i Austnesf jorden.  Det v a r  
F i g .  5. Mengdefordeling a v  s k r e i  i Lofoten b a s e r t  p å  ekkoreg is t re r inger  
m e d  F/F "Peder  R ~ n n e s t a d "  27. - 28. f eb rua r  1976. Tegnforklaring s o m  
f o r  F i g .  4. te is tri bu ti on of A r c t i c  cod in Lofoten based  on echo r e c o r d s  
with R .V .  "Peder  Rgnnestad" 27 - 28 F e b r u a r y  1976. Legend a s  in F i g .  
41 
tydelig m e r  s k r e i  t i l s tede enn på  t i l svarende tid i 1975. Skreien s to  r e l a -  
t iv t  grunt ,  50-90 m ,  og dette h a r  sannsynligvis sammenheng m e d  det  g run-  
ne  overgangslaget  me l lom kystvann og Atlanterhavsvann som ble o b s e r v e r t  
t id l igere  i sesongen.  Det e r  imid le r t id  også  mul ig  a t  f o r ekoms te r  a v  s i ld  
l angs  land kan h a  b idra t t  t i l  å t r ekke  skre ien  inn på grunt  vann. 
Ved den s i s t e  kart leggingen 2. - 5. m a r s  v a r  de t  tydelig a t  mye  a v  s k r e i -  
en  hadde s amle t  seg  i o m r å d e t  f r a  Henningsværst raumen og innover m o t  
Austnesf jorden (F ig .  6). Det ble også  r e g i s t r e r t  endel  s k r e i  ved R i s v æ r .  
Konsen t ras  jonene v a r  f r  emdele  s jevnt over  t e t t e r e  enn p å  t i l svar  ende t ids  - 
Fig .  6. Mengdefordeling a v  s k r e i  i Lofoten b a s e r t  p å  ekkoreg is t re r inger  
m e d  F/F IlPeder Rønnestad" 2. - 5, m a r s  1976. Tegnforklaring s o m  i 
F i g .  4.  istr tri bu ti on of Arc t i c  cod in Lofoten based on echo r e c o r d s  with 
R . V .  "Pede r  R ~ n n e s t a d "  2 - 5 March  1976. Legend a s  in F ig .  41. 
punkt i 1975, og de t  v a r  f o r t s a t t  tydelig a t  sk re ien  spes ie l t  ved Røs t  og 
p å  Henningsvarr s t raumen søkte nar rmere  land enn år e t  fØr . 
F i g .  7 v i s e r  lengde- og a lderssammense tn ingen  a v  den skre ien  som ble 
f i ske t  m e d  not i Lofoten i tiden 9. m a r s  - 1. ap r i l .  F o r  sammenligning- 
e n s  skyld e r  også  t i l svarende lengdefordeling fo r  1975 ta t t  med .  E t t e r s o m  
nota ikke e r  selektiv n å r  de t  gjelder f i skens  s t o r r e l s e ,  e r  det  r imel ig  å 
anta  a t  s t ~ r r e l s e  og a lde r  p å  den notfangede skre ien  g i r  e t  r ep re sen t a t i v t  
bi lde a v  den sk re i en  som e r  t i l s tede i sjØen (ROLLEFSEN 1953). Av F ig .  
7 f r e m g å r  det  tydelig a t  sk r e i ens  s t ~ r r e l s e s  sammensetning ble rad ika l t  
end re t  f r a  1975 t i l  1976 ved a t  innslaget  av  s t o r  f i sk  p å  100-120 c m  ble 
betydelig r e d u s e r t  i forhold  t i l  f i sk  på  60-80 cm.  Av a l d e r s s a m m e n -  
setningen f remgår  det a t  dette ble forårsaket  a v  a t  de s terke årsk lassene  
1969 og 1970 (7- og 6-år inger)  i 1976 kom inn i fisket mens  de s terke 
årsk lassene  1963 og 1964, som utgjorde en betydelig del av  gytebestanden 
i 1975, var blitt s te rk t  reduser t .  Gytebestanden Økte imidlertid f r a  1975 
til 1976. Mengden av eldre  f isk e r  derfor ikke s å  s te rk t  reduser t  som 
figuren kan gi inntrykk av, og i vekt utgjorde de fremdeles  en betydelig 
del av  gytebestanden i 1976. 
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